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AT THE I-PIRG STEERING COMMITTEE MEETING 
l-pirg (Illinois Public Interest Research Group) 
Is 1. Electing New OffiCEtrs 
EVf;3WONE INVItED 
.. Students 
.-Faculty 
Staff 
2. Fonning its Standing Coomlttees 
3. Planning its Yeats Activity 
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2 up on A's 
--pfI6e 16 
Shockers repulse Sal uk i rally, 26-2·4 
WId\IIII Sill'" ....0.- rt><- hr f.Uoya. 
ScutIwm dldn', and NM' II no ...,.,r 
• noecb '0 worry abcru, an undf'f' .. ,t'd 
--.. TIll" Sbodtrn (rom KaMA t><-Id 
utr. lair Soulhrrn rail) Salurda) .lIth! 
In .. tAnd .... SUldrurn and n .... hom,' 
with ... ,. wrn. 
II w .. u... w<'Ond olraljthl \'IMory fur 
toad! D<a s.-.man·, Shtrl,·". rt><- onl) 
WK'tuLII tau- AI(."("eU("'!l. 'UK'\' an .Ir 
craah c:18lmro It><- 10"", , ~ 11 .,....., ... 
rrom tbr S-hodlt'1' lram olld OIthk-tu, 
ctc:,.r1nM"nl JU~ I OUt' ~,-..tI , _': 0 !.MJiI 
Salurday 
WkiUla mavt"d to u 2 2 'W'aJoOfl ~ 
wbtko Southrm oIrppr<! 10 %·1 bri ...... an 
OI"I1,buauauc: crowd (j' IO ,~ In Me-Art-
~ Stacllllm 
SlU VIctory '- a1rppro .... y 1101. 
10 1M ,,11M' on Iwl'lh and Ior1I( wI...., 
AI).AmooricIa I.I~ AnI ........ Ilf'nlplrd 
10 NI IIpflooid lou '"""" .nd droppood a Sr.s p~ paa. 
T1w Sa..... "'"" .......... 1 on thrtr 
prrviaus "'rift. 1M last '" II) d I~ 
,._ by .. Ihfor aJd<o 
Scrutlllom c!>dJI'I pay ,oad fWlda......,. 
1111 foac.baU Salllrd.rly IUIIhI .ed COIIIIIft' 1 
II1II. act..-... rI bruIb handPd Ita 
way. 
Bed 0. I cxxvr....s ..-
Nania NaUo ""* • ~ pla1· 
bioS ... ~ by Tom 0...... .." in 
tI' 18Tt\ar)'. bul CGIlidII' 1 be*! u... 
baIL n.r. ........ _ ~ N.1Ia 
ud 111& poIII 
"'1 In IIw (lna quarwr C-
IIw -..s qurtK aod Grta GcaI· 
maJI'& ..,..,rd rIPId .,..u .11ftQpI was 
rWtd .... IHdI 14I bio _I ... '" 
tI..p& k bed ""* h bul "18 DIll IIw 
........ u IUd CHcrtt_ wtM ..,..u..cI 
.......... NdI)' two cII,rt bof ... 
.. .. Il_ ..... I .. 1oakiaI 
"-" 
,...... _.IIIw .... 
-, IIIrII* If 7W '-od bUD ( tIw atrldaIl 
- lIII'tllIrr .. ,.. ... WUy.-II __ 
=...~t·U .. ~iI_ 
,.... __ ~ tI c---. 
............ a... .. ." 
.uthal thr wrona utrICUlI. I~ man un-
drr I.hr lTOUbar . mad. Ihr calJ "Thai 
NUl' ul'ldtn- 1M aoolpall hao no busln .... 
CIIUJ"II \ba l ." hI' .. 1d " H~ ' Ihr .... only 
10 ..... wfMolhfor Ibr ball IS h'llh """"~h. 
not .. ",,"1m u', 'lr8'11hl .. 
Bad b .... ak No. S CIIrT><' ,..:hl briar. 
halfllm. whm ,..,th tht· Saluk.. on 
WIC"hlt.a '" 12-yard tillf' . Brad Pal'K"Ollsl 
thrt'W 1.S only mtf"".' t1)uon ~ ~ )'t"ar 
SIIII. Ih,' [,"' half .ndrd wHh 
Soulhrrn on lop. 7-6. lha ... 10 G«>t'1I. 
l..o..dta.l \t"'ho had • t",m~ndcJlu. n~h( In 
df.f"t .. t fit· ru.shl<d 1S tun". a I)Ml 
KhooJ n.'<'Or'd . f .... DC yan!> and Ih,..... 
lWChclooo·.... . 
1.ouItJI. lallam I~ ',rot IoCOn' by 
... Im I .... m . run.nlllll II ya"u up Ihr 
nuddlr I, .. a fanl quan .... J('On' Thai 
culmlnalro a 14· pUo)' dn, .. In ,..Iud, hr 
aauwd 5l y."u on rullt' ~rro('5 
Wldu~ ~ quan_dt Ow .. n 
Wlth Rtct Bamr In I~ IIO'<'Ond half .nd 
I. .. UOIt .... 1cJ(1t'd • D·y.'" louchd-.. 
_ 1011Gb R....,.... for I~ Sbodt...,.· 
onlY nn! half points Thr ntra poonl 
kd .... no «00<1 
R_ .oc b8und Sou"",", ' . Nib 
Goro .m caUChl u... ball .... 'l' ., Ihr 
Sll' lhr .... y.nI l&nr TIll" ... ,Id II<'COnd 
hal( ~an with Goodman YpplQl 
Sou"",", • INd 10 10.4 on • nI n,,1d 
11001 alt« · ., Is~........t. fum bko 
o.-..p In Shed .... 1l'fTl1ory Sil l' , dr_ 
..-.d LhP booll Irf"O ya"u In 1"'-
pI&)'S bcoI' ..... Goodman'. ktct 
Only .,X ...... M'COndJ Ial ... . I~ 
Sboc*..... ,.... IIII!Ir IIrat lead. ,u,1 • . 
...... 0.. GtIloy I'OI1Ipf'CI • ya"u .,th 
.... SU-'. kdaff. 
GI/W)' .... _~Iy Il~ .1 Ius 
-., ,. bul II» ...... tadlb ... 
p ....... y .nd til" ~ It,. ICIIIIJftI "'" 
d u... ...... by .. thor laID . 
l.GI.*u pat LhP s...... '-dt 011 lip. 
17-12. _IU, a _,..rd 1" .. d.d_1I. 
'*"-" 011 SauUton·. _I ........... 
". Wwt: ..... tI ~ ....... 1.cUIa 
....., n... ~ f • • )'ani&. 
no. 111(_ ... tIw '-II t..dt 011 51 
.. ...-cbIaI. ..... ,....... it .....,. 
.1 1_ .IdoIIII 41. Mike Ebstft. 
~ .. "= RaaII7 J~ 
-~17 
8av. Ibr Shock"" ... 17 IMcI whrn Iw 
""nnlt'd 47 y • .,.s. I\r1Ilghl Ihrough \be 
Salitlt l Or!..use! 
SlU Ionobadt"" ~ O'SoyIe IIIld • 
stunl was CIIIIed thai pia,.. ~ " If 
l'w otunl d""n, you· .... IIOIIIC /JA) cet 
c:a~hl ~ In a .t"~ W .. Rot C8\1&h1." 
1.111'" G.,....1d "Scocur" WI~ wbo 
had • ~l'.nI punl .... l11m caJl<d bIodt 
... rh .. r . P ' 't' stu Ibr ball .1 11.1 -.. • 
wfMon ~ ""* Ihr....... 1Ddtaft' IS 
)'.rcb. 
